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Saapasjalka-kissa.
Oli kerran köyhä, mutta
nuori ja kaunis mylläri.
Ia kumma kyllä! Hänellä
oli kissa, joka osasi puhua.
Muutamana päiwänä
haasteli tuo taitama kissa
isännällensä: "Anna mi-
nulle saappaat, säkki ja
wähän liisteriä." Ne sai
hän ja meni metsään,

jossa bän wiekotteli kaksi
lidawaa jänistä kääpl-
mään hänen säkkiinsä, teeri
sitte säkin suun nauhoilla
kiini ja wei jänekset kunin-
kaalle, joka antoi hänelle
hywät juomarahat.
Eräänä päiwänä ajaa
kitkutteli kuningas wau-
nuillaan ohitse, kun mi)h
läri oli uimassa. Kissa
nyt huutamaan parku-

maan, että paroni Tuu-
lihattu oli wirrassa kyl-
pcmässä ja warkaat oliwat
wieneet bänen waatttensa.
Kuningas käski ajajansa
scisattaa ja lähetti pal-
welijansa noutamaan lin-
nasta kaikkein kauniimmat
waatteet, jotka hän antoi
paroni Tuulihatulle, käski
dänen sitie istua wiereenfä
waunuihin, ja niin läh-
dettiin yhdessä ajamaan.
Kissa juoksi edcltäpäin ja
käski jokaisen työmiehen,
jonka hän tapasi, sanoa
kuninkaalle, että kaikki
pellot ja karjat oliwat
paroni Tuulihatun, muu-
ten heidät paha perisi.
Työmiehettekiwätniinkuin
käskettiin jakuningas luuli
paroni Tuulihatun olewan
pohjattoman rikkaan mie-

hen. Wiemein tuli ku-
ningas komealle linnalle,
jossa paha welho asui
isäntänä. Kissa houkut-
teli welhon näyttelemään
loihtowoimaansa ja sai
hänen muuttamaan itsensä
hiiretsi. Kohta hyppäsi
kissa hiiren niskaan ja
söi hänet suuhunsa. Sitte
juoksihän kuninkaalle was-
taan ja pyysi häntä hy-

wäntahtoisesti poiktee-
maan paroni Tuulihatun
linnaan. Nyt kuningas
niin miclislyi paroni Tu-
ulihattuun, että hän pai-
kalla antoi hänelle tyttä-
rensä waimoksi; ja niin
tuli mylläri prinssiksi ja
wihdoin knninkaaksi, ja
kissa pääsi hänen ensi-
maiseksi ministeriksensä.
Fiirth, &. «örocnjoljii.

